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Motto dan Pesembahan 
 “Sesungguhnya  Allah mencintai orang-orang yang berjuang di 
JalanNya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti 
suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS AS-Shaff : 4). 
 “Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda dengan 
Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu hendaklah warga 
muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh 
pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan (dan teknologi) di mana 
dan ke mana saja. Menjadilah dokter sesudah itu kembalilah kepada 
Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan (propesional) lalu 
kembalilah kepada Muhammadiyah sesudah itu." (Pesan Pendiri 
Persyarikatan Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan). 
 “Kalau Hidup Sekedar hidup babi di hutan juga hidup, kalau bekerja 
sekedar bekerja, kera juga bekerja” (Nasehat Buya Hamka). 
 “Agar kita tidak berkabung menghadapi kondisi umat yang masih 
tertatih-tatih ini, mari kita optimis dan percaya bahwa matahari  masih 
akan bersinar dalam waktu lama. Siapa tau generasi mendatang akan 
lebih baik dan unggul dalam hal moral, intelektual, dan amal 
dibandingkan kita” (Buya Syafi’i Ma’arif mantan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah). 
Kupersembahkan  Karya ini untuk: 
 Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Semesta Alam puji syukur atas 
segala nikmat dan kesempatan hidup yang telah diberikan. 
 Kedua Orang tua (Ayah Ibu) dan Saudara-saudaraku terima kasih atas 
doa, bantuan, dan dukungan. 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi keruangan perolehan 
suara partai politik basis massa islam dan nasionalis pada pemilu 2004 dan 2009, 
dan mengetahui keterkaitan perolehan suara partai politik dengan kondisi 
sosiologis dan demografis masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif yang didukung data kuantitatif. Penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang 
yang dapat diamati (Moleong, 1990: 3). Dari metode tersebut dapat di 
diskripsikan bagaimana perolehan suara partai politik islam dan nasionalis di 
Kabupaten Magelang pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, serta dari hasil 
data skunder perolehan suara partai politik dapat disajikan kedalam bentuk peta 
atau informasi spasial. 
Partai politik basis massa Islam tradisional mengalami penurunan 
perolehan suara pada pemilu 2009, PPP dari 95.509 suara menjadi 62.405 suara, 
PKB dari 182.597 suara menjadi 76.945 suara. Partai basis massa Islam moderen 
seperti PAN mengalami penurunan suara yaitu dari 75.822 suara menjadi 56.094 
suara, sedangkan PKS mengalami peningkatan perolehan suara yaitu dari 30.900 
suara menjadi 36.441 suara. Sebagian partai basis massa nasionalis mengalami 
penurunan kecuali partai Demokrat mengalami peningkatan perolehan suara yaitu 
dari 32.978 suara menjadi 75.663 suara, sedangkan partai GOLKAR dan PDIP 
mengalami penurunan, yaitu GOLKAR dari 60.822 suara menjadi 42.142 suara, 
sedangkan PDIP dari 144.877 suara menjadi 138.150 suara. 
Pada Dapil I di semua Kecamatan terjadi perubahan basis massa, pada 
Dapil II hanya di Kecamatan Pakis yang terjadi perubahan basis massa, pada 
Dapil III hanya di Kecamatan Ngluwar yang tidak terjadi perubahan basis massa, 
pada Dapil IV hanya di Kecamatan Tempuran yang terjadi perubahan basis massa, 
pada Dapil V di semua Kecamatan terjadi perubahan, dan pada Dapil VI hanya di 
Kecamatan Secang yang terjadi perubahan basis massa. 
Alasan yang berpengaruh terhadap pilihan dan orientasi masyarakat 
perkotaan antara lain pilihan sendiri 22,5%, media politik 18,8%, figur caleg 
18,8%, Partai Nasionalis 15%, faktor orang tua 11,3%, faktor teman sepergaulan 
7,5%, dan Partai Islam 6,3%, sedangakan faktor yang berpengaruh terhadap 
orientasi politik masyarakat pedesaan adalah karena alasan Partai Islam 23,8%, 
faktor orang tua 18,8%, pilihan sendiri 17,5%, figur caleg 12,5%, media politik 
11,3%, Partai Nasionalis 11,3% dan karena teman sepergaulan 5,0%. 
Faktor yang berpengaruh adalah faktor karena Epicentric Issue yaitu 
adanya kesadaran partisipasi politik pada masyarakat, serta adanya Candidate Issu 
yaitu faktor kesadaran pada masyarakat akan adanya aktor politik dan figur dari 
calon anggota legislatif, dan adanya faktor terjadinya perubahan dari masyarakat 
primodial dengan ciri politik sederhana berubah ke masyarakat yang lebih 
moderen dengan sikap politik subjek dan partisipan, dalam masyarakat demikian 
tidak lagi sekedar faktor ikatan emosional dan primodial serta idiologi, namun 
tidak menutup kemungkinan adanya faktor money politic (jual suara). Faktor lain 
yang berpengaruh adalah faktor kekuatan politik dari Bupati yang mempengaruhi 
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